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被保護実世帯数 生活扶助 住宅扶助 教育扶助 介護扶助 医療扶助 出産扶助 生業扶助 葬祭扶助
世帯 世帯 世帯 世帯 世帯 世帯 世帯 世帯 世帯
658,277 485,955 265,907 150,946 ・ 513,404 266 4,404 1,990
707,514 541,637 322,675 132,848 ・ 573,513 207 2,901 1,774
746,997 593,362 406,150 150,953 ・ 615,147 236 2,615 1,663
780,507 638,948 482,873 149,914 ・ 652,262 191 2,402 1,352
654,915 542,406 439,023 96,861 ・ 558,197 88 1,924 1,091
586,106 482,039 399,822 59,969 ・ 511,629 66 1,159 1,123
663,060 551,417 472,949 54,405 ・ 592,508 80 791 1,376
941,270 816,363 723,287 78,887 121,712 832,931 115 762 1,941
1,148,766 1,008,080 924,698 87,585 188,859 1,003,847 133 32,309 2,550
1,274,231 1,127,178 1,039,643 94,763 202,796 1,098,796 162 38,639 2,698
1,410,049 1,254,992 1,166,183 103,346 220,616 1,210,389 186 45,332 2,997












































































                                                   








































































































































































































































































































































































































































































上居住している 18～64 歳までの者である．65 歳以上の者は，老齢年金等で生活保障を行
                                                   
8 最低生活保障の仕組みについては，本文では頁数を示していないが，①Edward Palmer 
(2000)：The Swedish Pension Reform Model: Framework and Issues，②Edward Palmer 









































































































































































































































































































































































                                                   
12 詳細については，社会保障の手引き（2014）の 584-599頁を参照． 

































































































                                                   































                                                   
16 詳しくは，『生活保護手帳 2014年度版』239-240頁を参照． 































                                                   
18 詳しくは，『生活保護手帳 2014年度版』207-210頁を参照． 
































                                                   












































































































































































































































































































2007 5 人 134人 59 人 
2008 3 人 156人 30 人 
2009 14 人 145人 66 人 
2010 11 人 141人 50 人 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                   
23 平均初婚年齢は，平成 25年度時点で，夫 30.9 歳，妻 29.3 歳である（厚生労働省（2014）
「平成 25年人口動態統計月報年計（概数）の概況 結果の概要」を参照）． 




表 12 世帯類型・世帯人員別被保護世帯数の年次推移 





世帯 世帯 世帯 世帯 世帯 世帯 世帯 人
1975年 630,600 378,620 143,780 69,940 46,890 24,070 17,600 2.04
1985年 761,000 434,820 154,360 87,810 49,860 21,110 13,040 1.84
1989年 641,830 401,930 127,060 61,830 31,850 12,180 6,980 1.68
1993年 565,640 396,430 101,200 38,930 18,660 6,380 4,040 1.50
1998年 630,830 464,960 105,260 35,470 16,040 5,940 3,160 1.42
2003年 908,790 668,550 152,810 52,110 22,920 7,890 4,510 1.42
2008年 1,117,660 846,060 179,260 56,150 23,950 8,130 4,110 1.37
2009年 1,216,840 920,270 195,350 62,850 24,900 8,770 4,700 1.37
2010年 1,362,190 1,031,750 215,520 70,280 28,740 10,210 5,690 1.38
2011年 1,472,230 1,115,920 233,510 75,530 30,460 10,790 6,020 1.37
1975年 233,290 181,510 49,290 1,980 410 90 10 1.24
1985年 247,280 203,420 41,270 1,810 650 100 30 1.19
1989年 239,150 204,200 33,250 1,340 280 70 10 1.16
1993年 244,710 214,480 29,000 970 210 30 20 1.13
1998年 289,660 256,540 32,190 730 150 20 30 1.12
2003年 433,720 380,610 51,780 1,060 210 50 10 1.13
2008年 524,510 468,390 55,010 880 180 40 10 1.11
2009年 564,350 504,700 58,710 850 90 - - 1.11
2010年 607,340 543,970 62,190 1,050 120 - 10 1.11
2011年 639,760 573,590 64,890 1,050 180 40 10 1.11
1975年 64,380 ・ 22,310 26,060 10,820 3,520 1,170 2.96
1985年 109,700 ・ 36,090 46,230 20,510 4,980 1,890 3.01
1989年 78,550 ・ 27,530 31,820 14,150 3,820 1,230 2.98
1993年 52,750 ・ 20,450 20,300 9,100 2,180 720 2.91
1998年 49,030 ・ 19,980 17,780 8,100 2,320 850 2.91
2003年 75,210 ・ 30,330 27,760 12,420 3,450 1,250 2.91
2008年 85,470 ・ 36,950 30,450 13,250 3,660 1,160 2.85
2009年 92,090 ・ 40,550 33,050 13,660 3,460 1,370 2.83
2010年 102,350 ・ 47,300 35,130 14,740 3,830 1,350 2.80
2011年 106,060 ・ 49,400 36,040 15,230 4,070 1,320 2.79
1975年 343,420 183,640 54,910 29,770 23,900 12,460 8,740 1.73
1985年 331,610 216,690 56,440 25,560 18,100 9,940 4,880 1.69
1989年 268,740 184,250 49,110 18,090 10,300 4,460 2,530 1.55
1993年 225,950 167,100 38,330 11,340 5,430 2,350 1,400 1.42
1998年 257,700 196,830 40,700 11,810 4,980 2,220 1,160 1.37
2003年 331,080 255,920 50,080 14,880 6,180 2,400 1,620 1.35
2008年 415,380 326,290 62,920 15,970 6,230 2,560 1,410 1.31
2009年 415,560 331,730 59,130 15,510 5,660 2,350 1,180 1.29
2010年 445,510 354,950 62,510 17,440 6,420 2,780 1,410 1.30
2011年 454,800 361,160 65,690 17,640 6,220 2,610 1,480 1.30
1975年 69,510 13,470 16,470 12,130 11,760 8,000 7,680 3.11
1985年 72,410 14,710 20,560 14,210 10,600 6,090 6,240 2.96
1989年 55,390 13,480 17,170 10,580 7,120 3,830 3,210 2.69
1993年 42,230 14,850 13,420 6,320 3,920 1,820 1,900 2.33
1998年 34,440 11,590 12,390 5,150 2,810 1,380 1,120 2.26
2003年 68,780 32,020 20,620 8,410 4,110 1,990 1,630 1.98
2008年 92,300 51,380 24,380 8,850 4,290 1,870 1,530 1.76
2009年 144,840 83,840 36,960 13,440 5,490 2,960 2,150 1.71
2010年 206,990 132,830 43,520 16,660 7,460 3,600 2,920 1.62































































































































































































































う所員，二 現業を行う所員，三 事務を行う所員とする．２ 所の長は，都道府県知事
又は市町村長（特別区の区長を含む．以下同じ．）の指揮監督を受けて，所務を掌理する．






































































































































表 14 資格の取得状況 
区分 社会福祉主事 社会福祉士 精神保健福祉士 
生活保護担当  査察指導員 現業員 査察指導員 現業員 査察指導員 現業員 





















































































年３月の実施状況としては，全国で 7,309 人がプログラムに参加していた（布川 2006ａ：
９-10）．その他にも，自治体独自の取り組みとして「就労支援専門員」の配置も進んでお
り，職安連携型の就労支援よりも効果を上げている． 






















































































































































表 15 年齢別の就業者数の推移 
15～24 25～34 35～44 45～54 55～64
歳 歳 歳 歳 歳 歳 以　上
 　 2003年 6316 5840 602 1435 1277 1451 1075 477
　　2004年 6329 5848 583 1433 1295 1394 1143 480
　　2005年 6356 5862 580 1419 1324 1350 1189 495
　　2006年 6389 5878 573 1403 1364 1321 1218 510
　　2007年 6427 5889 560 1359 1407 1310 1254 539
　　2008年 6409 5856 546 1321 1439 1294 1255 553
　　2009年 6314 5750 513 1277 1453 1280 1227 565
　　2010年 6298 5728 492 1247 1471 1291 1227 570
　　2011年 <6289> <5718> <482>  <1216> <1501> <1285> <1233> <571>  
 　 2012年 6270 5675 475 1189 1510 1299 1202 595









総 数 15～64 65　歳
 
出所：総務省「労働力調査」31 
                                                   
30 統計資料は，総務省統計局の「労働力調査（基本集計）」を基に作成している． 








表 16 理由別の完全失業者数の推移 
 　 2003年 350 259 146 38 108 113 89 20 42 27
　　2004年 313 224 118 32 86 106 86 18 42 27
　　2005年 294 210 100 28 72 110 81 16 39 26
　　2006年 275 194 88 25 64 106 77 14 37 26
　　2007年 257 181 83 24 59 98 72 12 35 25
　　2008年 265 188 88 26 62 100 73 10 37 25
　　2009年 336 249 146 36 110 103 83 13 45 25
　　2010年 334 242 138 36 102 104 86 15 46 25
    2011年 <302>  <216>  <114>  <33>   <81>   <102>  <81>   <16>   <40>   <26>   
 　 2012年 285 202 102 32 70 101 78 16 37 24



















































表 17 年齢別の完全失業者数の推移 
15～24 25～34 35～44 45～54 55～64
歳 歳 歳 歳 歳 歳 以　上
 　 2003年 350 338 68 96 55 55 64 12
　　2004年 313 304 61 87 53 49 54 10
　　2005年 294 284 55 84 52 42 51 10
　　2006年 275 264 50 77 48 40 49 11
　　2007年 257 246 47 70 49 37 44 10
　　2008年 265 253 43 72 52 39 47 12
　　2009年 336 321 52 87 70 51 60 15
　　2010年 334 319 51 82 71 52 64 15
  　2011年 <302>  <289>  <44>   <74>   <65>   <48>   <58>   <13>   
 　 2012年 285 271 42 69 64 45 52 14
































表 18 職業別就業者数 
6,257 161 955 1,230 886 752 123 250 916 222 296 410
5,977 151 945 1,177 850 719 118 220 855 211 284 393


































































表 19 産業別常用労働者の入職率と離職率 
2000年 2005年 2010年 2011年 2012年 2000年 2005年 2010年 2011年 2012年
調査産業計 14.7 17.4 14.3 14.2 14.8 16.0 17.5 14.5 14.4 14.8
鉱業，採石業，砂利採取業 10.8 6.9 11.0 3.9 7.0 13.0 8.4 12.7 5.3 8.6
建設業 14.1 11.4 9.6 10.8 10.2 16.6 15.2 11.4 11.4 10.1
製造業 10.0 11.9 9.1 8.6 10.6 12.2 11.7 9.7 9.7 11.3
電気・ガス・
   熱供給・水道業
4.5 4.6 6.8 6.6 8.4 5.4 6.8 6.9 6.3 9.1
情報通信業 ... 15.0 8.6 9.8 9.5 ... 12.2 10.1 12.1 11.2
運輸業，郵便業 12.2 12.2 13.3 10.2 12.0 12.9 13.1 14.5 12.1 12.3
卸売業，小売業 18.2 19.7 12.9 12.5 13.2 19.5 20.1 14.3 12.7 14.4
金融業，保険業 14.7 12.7 8.9 8.9 9.5 16.1 12.1 8.7 9.2 9.8
不動産業，物品賃貸業 19.3 20.5 12.8 13.8 12.9 17.4 19.7 13.9 13.1 11.9
学術研究，専門・
　技術サービス業
... ... 11.3 11.4 11.2 ... ... 12.0 11.0 11.4
宿泊業，飲食サービス業 ... 31.8 27.6 27.2 28.7 ... 32.3 27.2 27.8 27.0
生活関連サービス業，
 娯楽業
... ... 20.4 19.2 21.2 ... ... 22.2 22.8 21.3
教育，学習支援業 ... 13.9 12.9 12.6 15.5 ... 13.3 12.3 12.6 14.5
医療，福祉 ... 19.2 18.5 18.0 16.9 ... 18.5 15.0 15.9 13.9
複合サービス事業 ... 18.3 9.6 8.3 6.1 ... 14.7 9.2 9.5 7.5
サービス業
（他に分類されないもの）
16.8 22.2 19.8 24.0 20.3 17.1 22.3 20.5 22.1 21.1
産　　　業
（単位　%）









































































































































                                                   



























































                                                   









































































































































































































































                                                   




















































































（On The Job Training）がある．OJTとは「職場内訓練」と訳されるもので，現場で実際
に仕事を進めながら，上司や先輩から必要な知識やスキルを伝えてもらい，職場内教育を
行っていくものである．OJT ではただ研修を行うのではなく，コミュニケーションの面か

























































































ある．生活保護利用者にとっても，企業内教育である，OJT（On The Job Training）や OFF-JT




















































































































































































































































































































































































































                                                   
46 西澤弘（2012）「厚生労働省編職業分類の 2011年改訂」120頁を参照． 
47 グループ４については，学校教育法第１条に基づいている． 






























                                                   
49 本項は，川﨑竜太（2014ｃ）「生活保護制度における就労支援対象者の分類と支援プロ
グラムの創設」28-29頁を加筆・修正している． 































































































































































































































































































































































Eskil Wadensjö（2000）Sweden：Reform of the public pension system,Emmanuel Reynaud 
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